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2. Comunicación del riesgo  
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2.1. Estableciendo la agenda (agenda-setting)     
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2.2. Teoría de cultivación  
2.3 Teoría de enmarcados (framing effect)  
2.4. Influencia de medios en la migración cualificada  
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Grafico 1. Mapa de Relación entre las variables  
3. Método 





Efecto Moderador de los Medios de 
Comunicación sobre Factores 
Políticos, Económicos y Sociales
H2
H5
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3.2 Validez del Estudio  
Tabla 1.  Resumen de resultados de Validez sobre las Variables, Valores de AVE,     
Confiabilidad Compuesta y Alfa de Cronbach 








Pienso que, aunque más el 
gobierno intente, Puerto Rico 
no va a progresar y es la razón 
por la cual evaluó irme del país. 
.758 
.640 .899 .860 
El estatus político actual de 
Puerto Rico me ha dado la 
libertad de movimiento para 
migrar a Estados Unidos, como 
mi alternativa perfecta. 
.782 
La gestión de servicios en las 
agencias de gobierno (licencias, 
marbetes, agua, luz) son 
completamente inaccesibles 
versus otros lugares y este 
aspecto me ha hecho pensar a 
mudarme del país. 
.818 
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La situación del status político 
actual de Puerto Rico no tiene 
solución lo cual me ha obligado 
pensar a migrar 
.778 
Pienso que los líderes políticos 
de Puerto Rico, no tienen la 
capacidad de corregir la 
situación económica actual y en 
el futuro próximo lo que me ha 
puesto a pensar a mudarme de 




El emigrar sería la alternativa 
perfecta a mi situación personal 
actual 
.788 
.689 .898 .849 
Pienso que el alto costo de vida 
en general que existe en Puerto 
Rico me ha puesto a pensar en 
la decisión de emigrar. 
.849 
He pensado emigrar de Puerto 
Rico porque las escalas 
salariales son mejores en otros 
lugares 
.874 
Mi ingreso actual no me da para 
cubrir mis necesidades y he 
pensado mudarme para mejorar 
mi situación económica. 
.806 
Factor Social 
Pienso que los servicios 
públicos en otros países son 





La alta incidencia de 
criminalidad en Puerto Rico me 
ha hecho considerar irme del 
país 
.834 
He pensado emigrar para buscar 
mejor educación para mis hijos 
.736 
La simple falta de servicios 
básicos de salud ha impulsado 
mi decisión de emigrar 
.814 
Realmente ante los problemas 
de Puerto Rico no observo un 
futuro claro para mi familia y, 
amistades por lo que me ha 





Los altos impuestos de los 
últimos años por parte del 
gobierno y el cómo lo explican   
publican en los medios 
noticiosos me han puesto a 
pensar en mudarme de Puerto 
Rico 
.876 
.708 .879 .794 
Los enfrentamientos de partidos 
políticos, el cual observo en los 
medios de comunicación han 
replanteado mi intención de 
emigrar 
.821 
La situación del desempleo 
actual, el cual observo en 
familiares, amigos y la 
discusión general que se 
observa de los medios de 
comunicación me han puesto a 
pensar en la alternativa de 
emigrar fuera de Puerto Rico 
.826 
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Tabla 1.1. Análisis de Colinealidad (VIF)  
Variables VIF 
Factor Político 4.820 
Factor Económico  3.895 
Factor Social 4.280 
Efecto de Comunicación 4.631 
4. Análisis de Resultados  
4.1. Análisis Descriptivo 
4.2 Estimación y resultados del modelo de medición  
𝑅2
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Figura 1. Estimaciones del Modelo de Medición  
 
4.3 Verificación de Hipótesis 
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Figura 1.1. Prueba de Hipótesis  
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5. Conclusiones 
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